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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.147/63.—A propuesta
del Estado Mavor de la Armada, se dispone que las
categorías del personal de la Maestranza de la Ar
mada que figura sin ellas en la plantilla de la Es
cuela de Armas Submarinas, fijada por la Orden
Ministerial número 388/63 (D. O. núm. 21), sean
1P.s siguientes:
Un Operario de primera de la Maestranza (Re
gente de Imprenta).
Un Operario de segunda de la Maestranza (Re
gente de Imprenta).
Un Operario de primera de la Maestranza (Fotó
grafo).








Orden Ministerial núm. 1.148/63 (D).—Falle
cido el día 28 de febrero último el Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Juan Fernández Cas
telló, que se encontraba destinado a las órdenes de
la Superior Autoridad de la Base Naval de Balea
res, se dispone su baja en la Armada..




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos-en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo .dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
-
Madrid, 16 de febrero de 1963.--El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorífico de Infantería de Marina, re
tirado, D. Cesáreo. Arias Baltar.: 5.848,73 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el (lía 1 de agosto de 1962.
Reside en San Fernando.—(b, c).
Radiotelegrafista Mayor de primera, retirado,
D. Manuel Alonso Martín: 4.083,32 pesetas men
suales, a percibir T)or la Delegación de Hacienda
de El Ferro] del Caudillo desde el día 1 de marzo
(le 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—.Fe
cha de la Orden de retiro: 23 de agosto de 1962
(D. O. M. núm. 190).—(b).
Condestable Mayor de primera, retirado, don
José Cabezón Freire: 4.180,55 pesetas mensuldes,
a percibir por la Delegación de Hacienda de,
El Ferrol del Caudillo desde el día .1 de mazo
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fe
cha de la Orden de retiro: 21 de agosto de 1062
(D. O. M. núm. 188).—(b).
Condestable Mayor de -primera, retirado, don
Antonio Filgueira Rodríguez: 4.180,55 pesetas;
mensuales, a Det.-cibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de marzo de 190.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Fecha de la Orden de retiro: 31 de agosto
de 1962 (D. a M. núm. 197).—(b).
Contralmirante honorífico, retirado, don José
María González-Llanos y Caruncho: 5.321,23 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de diciem
bre de 1957.—Reside .en La Coruña.—Fecha de la
Orden de retiro: 21 de noviembre de 1957 (D. O. M.
número 266).—(e, f).
Maquinista tercero, retirado, D. Fernando Fer
nández Freire: 2.281,23 pesetas mensuales, a per
cibir por ja. Delegación de Hacienda de La Corufia
desde el día 1 de diciembre de 1962. Reside en
La Coruña.—(d c).
Coronel honorífico de Infantería de Marina. :re
tirado, D. Luis Fernández Ortega: 5.641,23 pese
tas men:males, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de agosto
le 1962.—Reside en Cartagena.—(c).
Coronel honorífico Médico de la, Armada, reti
rado, D. Francisco Genovés Olmos: 5.466,24 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día 1 .de agosto
de 1962.—Reside en Valencia.—(c).
'Teniente Coronel de Intendencia de la Armada,
retirado, D. Antonio Yelo Molina: 5.728,73 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el (lía 1 de diciembre
de 1962.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro: 24 de mayo de 1962 (D. O. M. nú
mero 119).
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Comandante Auditor de la Armada, retirado,
D. Salvador de la Lama Navarro: 2.188,19 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la. Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
mayo de 1962.—Reside en Madrid.—(c).
Condestable Mayor de primera de la Armada,
pz.tirado, D. José Carrillo López: 3.950,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de marzo de 1963.
Reside en San Fernando.—Fecha de la Orden de
ictiro: 13 de agosto de 1962 (D. O. M. núme
ro 182).—(11).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirclo,
D. Manuel Brage Martínez: 2.856,64 pesetas men
tiales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de marzo
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fe
cha de la Orden de retiro: 3 de septiembre de
1962 (D. O. M. núm. 199).—(j, ll).
Sargento Fogonero, retirado, don Francisco
Calle Caravaca: 2.890,26 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de mayo de 1962. Reside en Cá
diz.—(j, c)'.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practidado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentacián del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden 'de Scan Hermenegildo.-
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
(Irle queda nulo, a partir de la fecha de percep
ción de este señalamiento de rectificación.
-(d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San He-rmeneg-ildo.
(e) Este halper pasivo le será abonado b•,;.sta
fin de diciembre de 1961, y desde 1 de enerG de
1962 la cantidad también mensual de 5.351,22 pe
setas, una vez actualizado con arreglo a la Leynúmero 82, de 23 de diciembre de 1961.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
hasta fiñ de septiembre de 1958, y desde 1 de oc
Página 645.
tubre de 1958 la cantidad también mensual de 4)0
esetas por la pensión de la referida Cruz.
(j) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
-
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
Madrid, 16 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 52, pág. 719.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de ene
ro de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo),• y número 82 de 23 de diciembre
de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Conde>table Mayor, retirado, D. Emilio Ros
Martínez: 4.083,32 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
(:esde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
rin.—(a, c).
Teniente de Máquinas, retirado, D. Juan Te
irasa Fronteta: 1.669,99 pesetas mensuales, a per
oibír por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Pal
ma.—(a).
Oficial primero. (le! C. A. S. T. A., retirado, don
losé Zaragoza Galiana: 2.826,99 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena dese el día 1 de enero de l963.—Re
:de en Cartagena.—(a, f).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
1). Pedro Molinero Barrera: 2.752,06 pesetas men
4iales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.—(a, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesio en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
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administrativo, p.revio :el del reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla,zo
de un mes, .a contar desde el Oía siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya prlacticado, cuya -Autoridad debe infor
marlo, 'conbignandp la -fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
.(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmerte la cantidad de 800,00 Pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Yfilitar
Orden de San Hermenegildo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo reguladot de
Capitán.
(g) 'Le ha sido aplicada el sueldo regulador
de su .empleo.
Madrid, 20 de febrero de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 53 pág. 193.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
'petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de febrero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. 0.4e1 Estado" n'ít112. 310).
La Coruña.—Doña María de la Asunción Suar;
ces Jáudenes, viuda del Capitán de Navío D. José
Iglesias Abelaida : 8.314,58 pesetas mensuales. a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(6).
Murcia.—Doña Ana Marqués Martí, viuda del
Capitán de Navío D. Marcelino Galán Arrabal :
6.443,05 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1963. Reside en, Cartagena ()iur
cia ).—(6).
14a Ccnifla.T,--I),oña Antonia. Pose Sestayo, ma
dre del Sargento de Artillería de la ,Armada don
Antonio Herm°. Pose: 1.702,77 pesetas mensua
le,,s,,, p,ercl.lairt por ;la Delegación de Hacienda. de
.C.orufia, clesde el día ,1 rde. enero de 1902. Re
scle en .Noya. (La Coruña).--(0•:.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto , de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se hace el presente señalamiento, qué per
cibirá, mientras conserve la aptitud lega/1, desde
la fecha que se indica en la relación,- y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Le‘r 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior señalamiento,' el cual
quedará anulado- a partir de la referida fecha.
Madrid, 15 de febrero de 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 53, pág. 185.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15),.5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de febrero de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
La Coruña. — Doña Natividad Romero Rato,
■.iuda dél Capitán de Navío D. Ramón Montero
Azcárraga: 6.909,72 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.--Re
sde en El Ferrol del Caudillo (La Coruna).—(2).
Madrid.—Doña Julia Lozano Santamaría, viu
(.a del Teniente Coronel Médico de la Armada
1) Joaquín Sada García: 4.863,88 pesetas men
suales, a p-ercibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Patricia. Muñiz Verdugo. ma
dre del Sargento de la Armada D. Ruperto Fer
nández Muñiz 1.702,77 pesetas mensuales, a per
dbir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en IVIadrsid
La Col uña..—Doña María Villar Martínez, ma
dre del Cabo de la Armada Constante Pirieiro
Villar : 661,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ares-Puen
tedeume (La Coruña). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación de vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
t;rles que, si se consideran perjudicados en su
señalamiento, pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(8. 0. del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella noti
ficación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), previa liquidación y deducción de
1.as cantidades percibidas a cuenta del anterior
señalamiento, el cual quedará anulado a partir de
la referida fecha.
Madrid, 19 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.248 de 1962, instruido por pérdida de la
Libreta de ínscripción Marítima del inscripto Fé
lix Navaza Blanco,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 20 de febrero de 1963.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(129)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 164 de 1962, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
Málaga número 245 del reemplazo de 1953, Juan
Antonio García Cervantes,
Hago saber : Que habiendo sido• decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo :
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en
su poder y no haga entrega del citado a la Autori
dad de Marina de esta Provincia.
Málaga, 26 de febrero de 1963.—E1 Teniente Co
ronel, :fuez permanente, Eduardo Sanchiz Melión.
(130)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de Lan
zarote y juez instructor del expediente de Varios
número 124 de 1962, instruido por pérdida de la
Libre,a de Inscripción de José García I,emes,
Hago saber : Que por decreto _auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 20 de febrero de 1963 ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el citado documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo hallare y no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 27 de febrero de 1963.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de
Naverán v Aurrecoechea.
(131)
Don Pedro. de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rotey del expediente de Varios número 54 de 1962,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto al
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folio 15 de 1950 del Trozo de Lanzarote Francis
co Machín Mota,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha "20 de febrero de 1963 .ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el citado documen
to; incurriendo en responsabilidad la perzona que
lo hallare y no haga entrega del mismo a la Autori
dad de 'Marina.
Arrecife de Lanzarote, 27 de febrero de 1963.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Pedro de
Mrverán y Aurecoechea.
(132)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, C:.pitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de Varios número 148 de
1962, instruido con motivo de la supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Lanzarote Ginés Martín de
León,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias
de fecha 20 de febrero de 1963 ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo hallare y no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Arrecife de Lanzarote, 27 de febrero de 1963.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Mi
varón y Aurrecoechea.
(133)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 192 de 1962; por pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Se
villa José Martín Méndez,
Hago saber : Que por decreto audito-Hado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 25 de febrero actual se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a veintiocho de febrero de mil
novecientos sesenta y tres..—El Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor, José A. Borrego.
(134)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
• tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 16 de 1963, por pérdida de la Cartilla Naval
Númer,) 55.
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Carlos
Miguel Gordejuela Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 25 de febrero actual se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a uno de marzo de mil nove
cientos sesenta y tres.—E1 Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor, José A. Borrego Gutiérrez.
(135)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta de
Navegación del inscripto de este Trozo, folio nú
mero 107 de 1961 de Inscripción Marítima, Fran
cisco Fernández Vázquez,
•
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento, por haberse acreditado en
forma el extravío del mismo ; incurriendo en res
ponsabilidad quienes lo hallen o posean y no lo en
treguen a las Autoridades de Marina.
,
Dado en Caramirial-a veintiocho de febrero de mil
novecientos sesenta y tres.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, José Polo Serantes.
(136)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta
de Navegación del inscripto de este Trozo, folio
número 145 de 1945 de 1943 de Inscripción Ma
rítima, Manuel del Río Hermo,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
,
este Departamento ha sido declarado nulo y sin valor
el referido documento, por haberse acreditado en
forma el extravío del mismo; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que lo hallen o posean y
no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial a veintiocho de' febrero de mil
novecientos sesenta y tres.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, José Polo Serantes.
(137)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Certifico : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Anto
nio Souto Teijeiro, se declara justificado dicho ex
travío, quedando, por tanto, nulo y sin valor hacién
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dose responsable a la persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de febrero de 1963.
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
REQUISITORIAS
(81)
Alfonso Solar Solar, hijo de José y Carmen, na
tural de Colindres (Santander), domiciliado última
mente en Colindres, de diecinueve años de edad, en
cartado en expediente por falta grave de no pre
sentación para su ingreso al servicio activo de la
Armada con el primer llamamiento del reemplazo de
1963, comparecerá en el término de treinta días en
este Juzgado Especial de Marina, bajo apercibimien
to de que, de no comparecer en el plazo señalado,
será declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Laredo, 22 de febrero de 1963.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Bonifacio Ruiz.
(82)
Juan Ayala Montenegro, hijo de Gracia, soltero,
de veintidós arios de edad, domiciliado últimamente
en Barcelona, Olmo, 22, segundo, primera, encarta
do en expediente de prófugo, s/n de 1962, compare
:erá en el término de quince días ante el Comandan
Le de Infantería de Marina D. Alberto Viñas Camps,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 25 de febrero de 1963.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Al
berto Viñas Camps.
(83)
Macario Aldeán Aldeán, hijo de Macario y de
Carmen, soltero, Albañil, de veinte arios de edad.
domiciliado últimamente en Monzón, calle del Pa
lomar, 8, primero (Huesca), encartado en expediente
de prófugo s/n de 1962 por una falta grave de no
incorporación a filas, comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rma D. Alberto Viñas Camps, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 23 de febrero de 1963.—E1 Comandan




Garniel° Hernández Pérez, hijo de Manuel y de
María del Carmen, de veintitrés arios de edad, Za
patero, soltero, natural de Los Realejos (Tenerife)
mozo procecente de Ja Caja de Reclutas del ,Ejér
cito de 'Tierra, número 72 (puesto a disposición de
la Marina por dicha Caja de Reclutas para srvir en
la Arniada, perteneciente al Reemplazo de 1962), y
al cual se le sigue por este juzgado expediente judi
cial número 18 de 1962 por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada, comparecerá ante este
Juzgado Militar de Marina en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de esta Base
Naval.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de febrero de 1963.
El Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego
García.
(85)
Alberto Hernández Afonso, hijo de Leandro y de
Amparo, de veintidós años de edad, Empleado, na
tural y vecino de Santa Cruz de Tenerife, mozo pro
cedente de la Caja de Reclutas del Ejército de Tie
rra, número 72 (puesto a disposición de la Marina
por dicha Caja de Reclutas para servir en la Arma
da, perteneciente al reemplazo de 1962), y al cual
se le sigue por este juzgado expediente judicial nú
mero 19 de 1962 por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada, comparecerá ante este
Juzgado Militar de Marina en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de esta Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de febrero de 1963.
El Comandante, Juez instructor. Manuel de Diego
García.
(86)
Antonio Bavarrí Lluch, hijo de Antonio v de Rosa,
natural de Benicarló (Castellón de la Plana), soltero,
Marinero, de diecinueve años de edad ; cuyas señas
personales son : estatura baja, ojos, cejas y pelo
negros ; frente ancha, nariz y boca, regulares ; domi
ciliado últimamente en Benicarló, sujeto a expediente
judicial por faltar a concentración para ingresar al
servicio efectivo de la Armada por cuenta del pri
mer llamamiento del reemplazo del corriente ario ;
comparecerá en el término de treinta días ante el
señor juez instructor, Teniente de Navío D. Lean
dro Blanes Cortés, Ayudante Militar de Marina de
Vinaroz, a responder de los cargos que le resultan
en dicho expediente, bajo apercibimiento de que, si
no lo efectúa, será declarado rebelde.
Vinaroz, 28 de febrero de 1963.—E1 Teniente de
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